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Delo se osredotoča na javna naročila storitev, in sicer storitve v povezavi s prevozi 
osnovnošolskih otrok. Namen diplomskega dela je analizirati javna naročila, in sicer Občine 
Naklo in Občine Mislinja. Obe javni naročili sta razdeljeni na tri sklope. Pri Občini Naklo se 
prvi sklop nanaša na Osnovno šolo Naklo, drugi sklop se kombinira z Osnovno šolo Naklo in 
Podružnično šolo Podbrezje ter tretji sklop se nanaša na Osnovno šolo Helene Puhar. Pri 
Občini Mislinja se prvi sklop nanaša na Osnovno šolo Mislinja in Osnovno šolo Dolič, drugi 
sklop na nanaša na Podružnično osnovno šolo Dolič in Osnovno šolo Slovenj Gradec ter 
zadnji sklop na Osnovno šolo Mislinja. Želeli smo ugotoviti, kakšna je razlika v javnem 
naročilu izbranih obeh občin, v katerih imajo sedež omenjene osnovne šole, torej Občine 
Naklo in Občine Mislinja. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela je najbolj uporabljena deskriptivna metoda ter statistična 
metoda in na podlagi zbiranja in obdelave podatkov, dostopnih na portalu javnih naročil, 
ugotovila, da je razpisna dokumentacija na obeh ravneh strokovno pripravljena.  
 
Ugotovitve kažejo, da na izbor najboljšega ponudnika močno vpliva dobro pripravljena 
razpisna dokumentacija. Za izbor najugodnejše ponudbe je bila največkrat merilo kar 
najnižja cena. Poleg najnižje cene pa je prav naročnik tisti, ki z dobro pripravljeno razpisno 
dokumentacijo in natančnimi specifikacijami naročila ter usposobljenostjo izvajalca poskrbi 
za izbor najboljšega in kakovostnega ponudnika.  
 
Ključne besede: javna naročila, prevoz osnovnošolskih otrok, razpisna dokumentacija, 




AN ANALYSIS OF PUBLIC ORDER ON THE EXAMPLE OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN TRANSPORTATION 
The thesis has focused on public orders of services, in particular of services in connection 
with public transportation of primary school children. The purpose of the diploma thesis 
has been to analyse public orders of the Municipality Naklo and Municipality Mislinja. Both 
public orders have been divided into three parts. The first part with the Municipality Naklo 
is connected with the Primary School Naklo, the second part combines the Primary School 
Naklo and the Subsidiary School Podbrezje, and the third part is connected with the Primary 
School Helena Puhar. With the Municipality Mislinja, the first part is connected with the 
Primary School Mislinja and the Primary School Dolič, the second part is connected with 
the Subsidiary Primary School Dolič and the Primary School Slovenj Gradec, and the last 
part to the Primary School Mislinja. I wanted to find out what the difference in public orders 
of both chosen municipalities, therefore the Municipality Naklo and the Municipality 
Mislinja, where the mentioned primary schools are located, is. 
 
I have mostly used the descriptive method in the diploma thesis and the statistic method 
as well and discovered, based on the collecting and processing of the data,  accessible at 
the portal of public orders, that the tender documentation is professionally prepared. 
 
The findings show that the choice of the best tenderer is strongly affected by a well-
prepared tender documentation. The measure for the most favourable offer has mostly 
been the lowest price. Besides the lowest price, the subscriber is the one who takes care 
for the choice of the best and quality tenderer with a well prepared tender documentation 
and precise specifications for the order. 
Keywords: public orders, transportation of primary school children, tender documentation, 
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Javno naročilo temelji na odplačnem pisnem razmerju med enim ali več naročniki, katere 
predmet je izvedba gradenj, dobave blaga ali storitev. Ob koncu leta 2015 je Državni zbor  
RS sprejel že četrti Zakon o javnem naročanju. Javna naročila veljajo za pomemben del 
javnonaročniškega trga, saj predstavljajo velik delež financ v državnem proračunu. Na 
podlagi statističnih podatkov, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu 
EU o oddaji posameznih naročil v letu 2018, znaša vrednost 4.605.323.264 EUR. Navedena 
vrednost javnih naročil v BDP znaša 10,02 %. Prevladujejo naročila blaga, storitev, najmanj 
pa je naročil gradenj. Med postopki za oddajo javnih naročil po vrsti postopka je 
najpogosteje uporabljen postopek naročila male vrednosti, po številu naročil jih je bilo kar 
4139-krat, na podlagi katerega so bila oddana naročila v vrednosti 455.786.131 EUR. 
Največja pogodbena vrednost je pri odprtem postopku, in sicer 1.777.121.148 EUR, po 
številu naročil pa je bil postopek uporabljen v 1.608 primerih. V EU vsako leto več kot 
250.000 javnih organov porabi približno 14% BDP. To pomeni 2 bilijona EUR na leto za 
nakup storitev, gradenj in blaga.  
 
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega 
gospodarskega razvoja. Namen javnega naročanja je spodbujanje poštene konkurence med 
ponudniki in omogočanje naročniku, da lahko nabavlja storitve in blago po najnižji ceni v 
zameno za najboljšo kakovost in glede na zahtevano kakovost. Pri javnem naročanju lahko 
govorimo o širšem pojmu, ker ne gre samo za nakup sredstev, ampak za ugotavljanje in 
zagotavljanje sredstev, blaga ter izvedbe storitve. Z javnim naročanjem lahko predstavimo 
oskrbovanje javnega sektorja s storitvami, blagom in gradbenimi deli.  
 
Spreminjanje zakonodaje s področja javnih naročil je relativno pogosto. Postopek oddaje 
javnih naročil je v Sloveniji postal pravna norma leta 1997 s sprejetjem prvega Zakona o 
javnih naročilih (Uradni list RS št. 24/97) – ZJN. Potem so mu sledile številne spremembe 
zakona, ki so poskušale  urejati razna področja in se prilagajale evropski zakonodaji (ZJN-1, 
ZJN-2A, ZJN-2B, ZJN-2C, ZJN-2D, ZJN-2E, ZJN-3). Trenutno najnovejši zakon s tega področja 
je ZJN-3, ki je stopil v veljavo 1. 4. 2016. ZJN-3 razveljavlja ZJN-2 in ZJNVEPTS. Še naprej pa 
velja Uredba o zelenem javnem naročanju in Uredba o skupnem naročanju Vlade Republike 
Slovenije. 
 
16. člen ZJN-3 pravi, da se za javno naročanje na infrastrukturnem področju uporabijo za 
dejavnosti v povezavi z zagotavljanjem ali upravljanjem omrežij, ki zagotavljajo javno 
storitev na področju prevoza z železnico, avtomatiziranimi sistemi, tramvajem, 
trolejbusom, avtobusom ali žičnico. Pri prevoznih storitvah se šteje, da omrežje obstaja, 
kadar se storitev opravlja v skladu s pogoji delovanja, ki jih določi pristojni organ Republike 
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Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti. Ti pogoji so na primer pogoji v povezavi s 
progami ali linijami, zmogljivostjo, ki jo je treba zagotavljati, ali pogostostjo storitve. 
V diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem na javna naročila storitev, in sicer 
storitev v povezavi s prevozi osnovnošolskih otrok – male vrednosti.  
                                                                            
Namen diplomskega dela je  predstaviti 2 javni naročili. Torej gre za predstavitev postopkov 
in zakonodajo na področju javnih naročil ter predstavitev in obravnavo konkretnih 
primerov javnega naročila, in sicer na primeru prevoza osnovnošolskih otrok. Obravnavali 
bomo naročilo Občine Naklo, in sicer storitev prevoza osnovnošolskih otrok v vrednosti 
114.646,00 EUR za obdobje enega leta, ter Občine Mislinja, in sicer storitev prevoza 
osnovnošolskih otrok v vrednosti 214.655 EUR za obdobje enega leta. Vse cene, ki so 
navedene, so brez DDV-ja. Občini smo izbrali zgolj naključno.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili metodo deskripcije (opisovanje pojmov, 
terminov ...),  metodo kompilacije (povzemanje tujih avtorjev), metodo komparacije 
(primerjava različnih avtorjev), analitično metodo (razčlenjevanje celote v posamezna 
poglavja), sintetično metodo (združevanje različnih pojmov v celoto), statistično metodo 
(zbiranje, obdelovanje in prikaz podatkov) ter kvantitativno metodo (odgovor na 
postavljeno raziskovalno vprašanje). 
Glavno raziskovalno vprašanje je, ali se v praksi pojavlja diskriminacija poti v šolo za otroke, 
katerih šolska pot poteka po hribovitih območjih in tistimi v mestnem središču z vidika 
uporabe najnižje ponujene cene, ki je kot edino glavno merilo za izbor ponudnika v 






2 OPREDELITEV JAVNEGA NAROČANJA 
2.1  JAVNA NAROČILA 
Javno naročanje je kompleksen sistem zadovoljevanja potreb javnih organov in drugih 
naročnikov, gre za uresničevanje različnih politik in pomeni znaten delež potrošnje sektorja 
države (Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 11).  
Javno naročilo je vsaka pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev ali oddajo gradenj, ki jih 
v okviru svoje dejavnosti naroča javni ali državni sektor (Avbreht, Zajc, Erjavec, Dren, 
Potočnik, Perko, 2008, str. 35).  
Smisel javnega naročanja ni samo nemoteno oskrbovanje javnega sektorja z dobrinami in 
skrb za njihovo neovirano delovanje, temveč da se dostop do tega tržnega segmenta kar v 
največji možni meri zagotovi čim širšemu številu tržnih subjektov. Naročniki so pretežno 
državni organi, organi lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava. Kljub svoji 
oblastnosti se morajo naročniki obnašati gospodarno, saj so pri trošenju zakonsko omejeni. 
Potrebe morajo vnaprej načrtovati in zadovoljiti v okviru razpoložljivih sredstev, pri čemer 
morajo spoštovati predpise. Z javnimi naročili se torej posredno zagotavlja nemoteno 
izvajanje dejavnosti naročnikov. Praviloma so pristojni za izvajanje dejavnosti širšega 
družbenega pomena, kot so zdravstvena, vzgojna, komunalne dejavnosti itd., zaradi česar 
je njihovo nemoteno delovanje izjemno pomembno. To dejstvo pa od naročnikov zahteva 
skrbnost pri izbiranju poslovnih partnerjev, ki bodo zaupano naročilo tudi sposobni 
zanesljivo, pravočasno in kakovostno izpeljati (Primec, 2016, str. 8).  
V širšem smislu se izraz javno naročilo uporablja za nakup in vključevanje ugotavljanja 
potreb, dobavo blaga, storitev, izvajanje gradenj in spremljanje javnega naročanja. Proces 
izvedbe javnega naročila ni samo dolgotrajen proces, ki poteka od ugotovitve potrebe do 
prejema in prevzema dobave blaga ali izvedbe storitev in gradenj, temveč je tudi zelo drag 
postopek.  
Pravila o javnem naročanju posegajo v pogodbena razmerja, ki jih sklepajo subjekti javnega 
sektorja z gospodarskimi subjekti na trgu. Ta pravila določajo postopke in pogoje za izbiro 
pogodbene stranke. Osnovni namen pravil pa je zagotoviti konkurenco pri poslovanju z 
javnim sektorjem. Za ta razmerja velja pravilo, da so pri izbiri osebe zasebnega prava kot 
ponudniki odprti do vseh oseb, da med potencialnimi ponudniki izberejo tistega, ki je 
najugodnejši in da posameznih ponudnikov ne diskriminirajo (Čerič, Železnik, Javornik, 
Čerič, Kos, 2014, str. 10).  
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2.2 TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
Skozi uporabo temeljnih načel deluje celotni sistem javnih naročil. Obveznost naročnika je, 
da na podlagi več ponudb pridobi konkurenčne ponudbe in s tem nižjo ceno. Načela ne 
smemo obravnavati samo kot posamezna, temveč moramo upoštevati njihovo 
prepletenost, saj so medsebojno močno povezana (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič, Kos, 
2014, str. 18).  
Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelu 
prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev in 
na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanju konkurence med 
ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in 
sorazmernosti (ZJN-3, 3. člen).  
Zakon opredeljuje naslednja temeljna načela javnega naročanja (Čerič, Železnik, Javornik, 
Čerič, Kos, 2014, str. 18): 
- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
- načelo transparentnosti javnega naročanja,  
- načelo enakopravne obravnave ponudnikov, 
- načelo sorazmernosti. 
Načela pomagajo pri razumevanju področja javnega naročanja, postavljajo cilje javnega 
naročanja, uporabljajo se kot argumenti pri razlagi pravil zakona ter oblikujejo pravice in 
obveznosti strank, ki niso določene z zakonskimi pravili.  
Vloga načel je posebej pomembna na tistih pravnih področjih, za katera je značilna visoka 
stopnja abstraktnosti pravnih pravil. Vrsta pravil v javnem naročanju je konkretnih, kar 
olajšuje njihovo uporabo, saj ne potrebujejo posebne razlage (Kranjc, 2016, str. 39).  
2.2.1 Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti  
Načelo gospodarnosti naročnika zavezuje, da postopek oddaje javnega naročila in izbiro 
najugodnejšega ponudnika izpelje tako, da zagotovi najbolj gospodarno porabo javnih 
sredstev. Gospodarnost se ugotavlja s primerjavo med porabljenimi sredstvi in doseženim 
ciljem. Tako lahko ugotovimo, da sta pomembna elementa gospodarnosti tako učinkovitost 
in uspešnost.  
Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti se udejanja tako v razpisni kot v 
predrazpisni fazi postopka oddaje javnega naročanja. Naročnik mora že pri načrtovanju 
javnega naročanja natančno ugotoviti, kakšne so njegove dejanske potrebe, pogoje in 
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merila mora oblikovati tako, da zagotavljajo gospodarno porabo sredstev. Načelo pa 
zahteva, da se nakupi blaga in storitev opravijo s čim manj sredstvi (Avbreht, 2008, str. 154).  
Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti je med načeli javnega naročanja 
uvrščeno na prvo mesto. Pravila javnega naročanja zagotavljajo gospodarno porabo javnih 
sredstev na omejen način (Kranjc, 2016, str. 41).  
2.2.2 Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
Načelo o zagotavljanju konkurence med ponudniki iz 5. člena poudarja, da mora biti vsem 
zainteresiranim in sposobnim ponudnikom omogočeno poslovanje z javnim sektorjem pod 
enakimi pogoji. Teorija javnega naročanja šteje, da je to poglavitni cilj in načelo javnega 
naročanja. Odprt dostop do javnega sektorja obenem pospešuje učinkovito porabo javnih 
sredstev in vpliva na gospodarnejše poslovanje ponudnikov (Kranjc, 2016, str. 43).  
Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki je po svoji vsebini prepoved tistih in 
takšnih ravnanj naročnikov, katerih učinek ali posledica je omejitev podjetniške svobode 
ponudnikov na področju javnega naročanja. Omejevanje pravice sodelovanja pa ni le 
kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, ampak tudi načela gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti, načela transparentnosti, načela enakopravne obravnave 
ponudnikov.  
Bistvo načela je v prepovedi omejevanja ponudnikov. Naročniki tako ne smejo omejevati 
možnosti posameznega ponudnika glede sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila 
za izbiro in izvedbo postopka (Avbreht, in drugi, 2008, str. 159–160). 
Javno naročanje zagotavlja konkurenco in enakopraven položaj med osebami, ki na trgu 
ponujajo blago in storitve, ko se potegujejo za pridobitev posla z javnim sektorjem. Osebe, 
ki na trgu ponujajo blago in storitve, so predvsem družbe oziroma osebe zasebnega prava. 
Kot ponudniki na trgu pa se lahko pojavljajo tudi osebe javnega prava, ki so sicer v obratnem 
razmerju (ko na trgu nastopijo kot povpraševalci po blagu in storitvah), naročniki po pravilih 
o javnem naročanju. Zaradi njihove narave obstaja bojazen, da bodo osebe javnega prava 
kot ponudniki privilegirane v primerjavi z osebami zasebnega prava. ZJN-3 načelno 
napoveduje, da bi smeli naročniki sklepati posle z osebami javnega prava ali osebami, v 
katerih so kapitalsko udeleženi, neposredno. Le v primeru, da so izpolnjeni posebni pogoji, 
je dovoljena neposredna oddaja javnih naročil, torej sklepanje poslov mimo pravil o javnem 
naročanju. ZJN-3 v primerjavi z ZJN-2 podrobneje določa pogoje, pod katerimi lahko 




Drugi odstavek 5. člena pravi, da je nedovoljeno, ko naročnik izvede postopek brez javne 
objave. V ZJN-3 je določeno, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se uporabi postopek, ki 
zagotavlja konkurenco v manjši meri.  
Naročniki poskušajo zaobiti prepoved tretjega odstavka 5. člena tako, da se sklicujejo na 
kakšen tehnični ali drugačen pogoj, ki ga izpolnjuje le določeni dobavitelj ali izvajalec. 
Vsakdo, ki želi konkurirati, mora zato v izvedbo vključiti takšnega dobavitelja ali izvajalca. 
Pogoj nasprotuje načelu zagotavljanja konkurence, razen v primeru, da obstajajo zanj na 
strani naročnika posebne in upravičene okoliščine (Kranjc, 2016, str. 45).  
2.2.3 Načelo transparentnosti javnega naročanja 
Postopki oddaje javnih naročil morajo biti pregledni oziroma transparentni, s tem pa je 
povezana tudi zahteva po javnosti. Načelo preglednosti normira prvi odstavek 6. člena, 
načelo javnosti pa drugi odstavek 6. člena. Načelo se nanaša na vsa ravnanja naročnika v 
postopku, njegov cilj pa je zagotavljati zakonitost, preglednost in javnost postopkov oddaje 
javnih naročil.  
Preglednost in javnost postopkov sta določena v javnem interesu in v interesu 
zainteresiranih ponudnikov. V javnem interesu zato, da sta razvidna namen in način porabe 
javnih sredstev. Zainteresiranim ponudnikom pa mora biti dana možnost, da se seznanijo s 
potrebami javnega sektorja, pomembnimi dejstvi, odločitvami in dejanji v posameznih 
postopkih oddaje javnih naročil (Kranjc, 2016, str. 46).  
V skladu z načelom transparentnosti mora naročnik ponudnikom omogočiti, da se 
enakopravno seznanijo z njegovimi potrebami in vsemi dejstvi, ki so pomembna za oddajo 
popolne ponudbe (Avbreht in drugi, 2008, str. 173).  
ZJN-3 postavlja na prvo mesto zahtevo, da mora naročnik izbrati ponudnika na pregleden 
način in po predpisanem postopku. Naročniki ne smejo po lastni presoji zagotavljati 
transparentnosti oddaje javnega naročila, ampak jo zagotavljajo sami z opredelitvijo 
vsebine ravnanj za posamezni postopek. Vsi postopki pa ne zagotavljajo transparentnosti v 
enaki meri (Kranjc, 2016, str. 46). 
Načelo transparentnosti pomeni, da je potrebno nekatera pomembna dejstva, odločitve in 
dejanja v postopku javnega naročanja objaviti, torej omogočiti, da se zainteresirana javnost 
z njim seznani. Pri zagotavljanju načela transparentnosti so pomembni na primer javni 
razpisi, javne objave postopkov za oddajo javnega naročila (npr. na portalu javnih naročil in 
v Uradnem listu Evropske unije). Te objave so brezplačne in z njimi se lahko seznani vsak. 
Na ta način postanejo pomembna dejstva transparentna (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič, 
Kos, 2014, str. 19).  
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2.2.4  Načelo enakopravne obravnave ponudnikov 
Zagotavljanje tega načela pomeni, da morajo naročniki zagotoviti, da ni razlikovanja med 
ponudniki. V bistvu gre za načelo nediskriminatornosti v vseh fazah postopka oddaje 
javnega naročila. Prav tako je to načelo tesno povezano z načelom zagotavljanja 
konkurence med ponudniki (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič, Kos, 2014, str. 20).  
7. člen pravi, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, 
stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacij 
dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo (ZJN-3, 7. čl.). 
Krajevna diskriminacija pomeni, da naročnik med primerljivimi ponudniki ustvarja 
razlikovanje glede na kraj ustanovitve, kraj sedeža subjekta oziroma glede na njihovo 
oddaljenost. Naročnik, ki zaradi lastnosti in specifičnosti predmeta naročila povzroča 
krajevno diskriminacijo, mora jasno izkazati, da predmet javnega naročila objektivno 
opravičuje tovrstno ravnanje naročnika.  
Stvarna diskriminacija se povzroča takrat, kadar naročnik v razpisni dokumentaciji navede, 
da zahteva natančno določeno znamko, poreklo, patent, model itd. Pravila javnega 
naročanja eksplicitno prepovedujejo, da bi naročnik zahteval točno določeno blago, ne da 
bi ob tem dopustil tudi predložitve drugega, enakovrednega predmeta naročila.  
Osebna diskriminacija se povzroča takrat, kadar naročnik onemogoča sodelovanje 
subjektom, ki nimajo določenega pravnega statusa ali državljanstva (Trtnik in drugi, 2016, 
str. 65–66).  
Pravila o javnih naročilih poskušajo zagotoviti, da posel dobi tisti, ki je na trgu dober. V 
postopkih oddaje javnih naročil izberejo tisto ponudbo, ki ni enaka drugim ponudbam ter 
je za naročnika ugodnejša. Naročnik mora razlikovati med vsemi potencialnimi ponudniki. 
Med potencialnimi ponudniki mora razlikovati s pogoji in merili, ki so objektivno 
upravičljiva (Kranjc, 2016, str. 50).  
2.2.5 Načelo sorazmernosti 
8. člen pravi, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja 
predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti 
smiselno povezana s predmetom javnega naročila (ZJN-3, 8. čl.).  
Načelo poudarja, da naj ne bodo prepovedi strožje, kot to opravičuje njihov namen. 
Naročniki morajo biti posebej pozorni pri določanju pogojev in meril za izbor ponudnikov. 
Tako pogoji kot merila morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.  
(Čerič, Železnik, Javornik, Čerič, Kos, 2014, str. 21–22).  
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3 VRSTE JAVNEGA NAROČANJA 
39. člen ZJN-3 pravi, da lahko naročnik pod pogoji za oddajo javnega naročila uporabi 
naslednje postopke: 
- odprti postopek, 
- omejeni postopek, 
- konkurenčni dialog, 
- partnerstvo za inovacije, 
- konkurenčni postopek s pogajanji , 
- postopek s pogajanji z objavo, 
- postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
- postopek naročila male vrednosti. 
Število možnih postopkov, ki jih javni naročniki lahko uporabljajo za oddajo javnih naročil, 
se je v zadnjem desetletju povečalo. Širjenje nabora postopkov za oddajo javnih naročil je 
predvsem posledica razvoja evropskega prava o javnem naročanju (Trtnik, Kostanjevec, 
Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 199–200).  
ZJN-3 je dodal nekaj novosti, ker želi postopke poenostaviti za naročnike in ponudnike in s 
tem želi k sodelovanju privabiti večje število srednje velikih in manjših podjetij (Primec, 
2016, str. 17).  
Naročniki se lahko na splošnem področju javnega naročanja vedno prosto odločijo bodisi 
za uporabo odprtega postopka (40. člen) ali omejenega postopka (41. člen). Na 
infrastrukturnem področju so tudi bolj ali manj enaka kot na splošnem področju naročanja.  
Za oddajo javnih naročil, ki jih glede na njihovo ocenjeno vrednost ni treba objaviti v 
Uradnem listu Evropske unije in je njihova vrednost obenem enaka ali višja od tiste, ki 
zahteva uporabo pravil ZJN-3, lahko naročniki tako na splošnem kot na infrastrukturnem 
področju uporabijo postopek naročila male vrednosti (47. člen).  
V vseh vrstah postopkov (razen pri postopku s pogajanji brez predhodne objave), ki jih 
vodijo naročniki na splošnem področju javnega naročanja, se kot sredstvo za javno objavo 
povabila k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila uporablja obvestilo o javnem 
naročanju.  
Klasifikacijski sistemi so značilnost naročanja v infrastrukturnem sektorju. Vzpostavijo se na 
podlagi javne objave, na podlagi katere se lahko gospodarski subjekti, ki jih zanima 
poslovanje z javnimi naročniki v infrastrukturnem sektorju in izpolnjujejo vnaprej določene 
in objavljene pogoje za ugotavljanje usposobljenosti, registrirajo kot potencialni ponudniki 
blaga, storitev in gradenj. Registrirani ponudniki se zabeležijo v pisni evidenci kvalificiranih 
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gospodarskih subjektov, ki jih lahko naročniki po potrebi povabijo k oddaji ponudbe. Če se 
javni razpis izvede v obliki obvestila, se posamezna javna naročila gradenj, blaga in storitev, 
zajeta v klasifikacijskem sistemu, oddajo v omejenih postopkih, v katerih se vsi ponudniki 
in udeleženci izberejo izmed kandidatov, ki so že kvalificirani v skladu s takšnim sistemom 
(Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 200–202).  
3.1 ODPRTI POSTOPEK  
Odpri postopek je postopek, v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloži ponudbo. 
Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes 
pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej 
določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije (Čerič, Železnik, Javornik, Čerič, 
Kos, 2014, str. 55).  
Odprti postopek je poleg postopkov za oddajo naročila male vrednosti v praksi največkrat 
uporabljen postopek za oddajo javnega naročila.  
Postopek poteka v eni sami navzven zaznavni fazi, ki se začne z javno objavo naročila in 
konča z obvestilom o izbiri najugodnejše ponudbe. Rok za prejem ponudbe je 35 dni, če je 
predvidena oddaja ponudb v klasični (papirni) obliki oziroma 30 dni, če se ponudba odda z 
elektronskimi sredstvi, šteto od datuma, ko je bilo obvestilo o javnem naročilu poslano v 
objavo.  
Izvedbo postopka je možno pospešiti tudi z uporabo predhodnega informativnega obvestila 
oziroma periodičnega informativnega obvestila1. Z uporabo teh dveh vrst obvestil je rok za 
oddajo ponudb možno dejansko skrajšati za polovico. Če je naročnik predhodno že objavil 
namero v povezavi z načrtovanim javnim naročilom v obliki predhodnega informativnega 
obvestila, je možno rok za oddajo ponudb skrajšati na najmanj 15 dni, če sta izpolnjena 
naslednja dva pogoja:  
- da so bile v predhodnem informativnem obvestilu oziroma periodičnem 
informativnem obvestilu vse informacije zahtevane za obvestilo o javnem naročilu, 
- da je med dnevom, ko je bilo predhodno informativno obvestilo oziroma periodično 
informativno obvestilo poslano v objavo, in dnem, ko je bilo poslano v objavo 
obvestilo o javnem naročilu, preteklo najmanj 35 dni in največ 12 mesecev. 
                                        
1 V predhodnem ali periodičnem informativnem obvestilu se med drugimi objavijo podatki o vrsti 
naročila (gradnje, blago, storitve), podatki o naročniku in vrsti naročnika, glavnem področju 
dejavnosti, podatek o tem, ali se naročilo oddaja v imenu naročnikov, naziv naročila, šifra NUTS, CPV 
– koda itd.  
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Urejena je še nova možnost za dodatno skrajšanje minimalnega obdobja, ki mora preteči 
med pošiljanjem obvestila o javnem naročilu v objavo in rokom, ki je določen za oddajo 
ponudb. Gre za primere, ko iz razlogov nujnosti ni možno upoštevati rednih rokov, vendar 
je redni postopek z objavo obvestila o javnem naročilu še vedno možen. Naročnik lahko 
določi tudi krajši rok, ki pa v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 dni, šteto od datuma, 
ko je obvestilo o javnem naročilu poslano v objavo.  
Možnosti skrajševanja rokov za oddajo ponudb so dobrodošle s stališča hitrosti in 
ekonomičnosti vodenja postopka oddaje javnega naročila. Lahko tudi negativno vpliva na 
konkurenco. Veliki ponudniki z močno poslovno mrežo praviloma laže spremljajo objave 
javnih naročil in se nanje hitreje odzovejo s pripravo ponudbe kot na primer majhna in 
srednja velika podjetja, ki za to potrebujejo več časa. Torej za hitrejše in učinkovitejše 
vodenje postopka oddaje javnega naročila je možno določiti razmeroma kratke roke za 
sodelovanje v postopku, vendar je treba pri tem paziti, da s kratkimi roki ne nastanejo 
neupravičene ovire za dostop gospodarskih subjektov, zlasti malih in srednjih podjetij. Zato 
je treba pri določanju rokov vedno upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, ki je 
potreben za pripravo ponudbe.  
Naročnik lahko tudi hitreje izvede postopek v fazi, ki sledi prejemu ponudbe. Na eni strani 
ima naročnik možnost, da ponudbe najprej pregleda s stališča izpolnjevanja pogojev za 
izvedbo javnega naročila ter v fazo vrednotenja prevzame le tiste ponudbe, za katere je bilo 
ugotovljeno, da izpolnjujejo vse pogoje, vnaprej določene v razpisnih dokumentih. Vendar 
je lahko tak pristop zelo zamuden, še posebej takrat, ko se na objavo javnega naročila 
odzove zelo veliko ponudnikov.  
Druga možnost za naročnika je, da mu zakon dopušča, da »preskoči« fazo pregleda ponudb 
s stališča izpolnjevanja pogojev za izvedbo naročila in pristopi k ocenjevanju prejetih 
ponudb. Naročnik bo najprej vse ponudbe ocenil ter nato izbral najugodnejšo. Če bo ob 
naknadnem preverjanju ugotovil, da izpolnjuje tudi vse pogoje za izvedbo naročila, bo lahko 
izbral kot najugodnejšo. S tem bo prenehala potreba po pregledavanju vseh preostalih 
ponudb. Takšen pristop je lahko koristen s stališča hitrosti, vendar prinaša tudi določena 
tveganja (Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 202–206).  
Naročniki so najpogosteje izvedli postopek oddaje naročila male vrednosti, in sicer 4139-
krat oziroma 61,42 %. Odprti postopek se je glede na leto 2017 zmanjšal delež za 0,98 
odstotne točke. V letu 2018 je bil drugi najpogosteje uporabljen postopek z deležem 
23,86 % oziroma s 1608 izvedenimi postopki. Sledi postopek s pogajanji brez predhodne 
objave z deležem 11,01 % oziroma 742 izvedenimi postopki, ki pa se je glede na leto 2017 
povečal. Navedeni postopki skupno pomenijo 96,29 % vseh dokončanih postopkov v letu 
2018 (Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018, str. 12).   
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Iz grafa je razvidno, da ima v letu 2018 glede na vrednost oddanih naročil največji delež 
odprti postopek, in sicer v skupni vrednosti 1.777.121.148 EUR z 23,86 odstotnim deležem. 
Postopek naročila male vrednosti je imel največjo vrednost s 61,42 odstotka, postopek s 
pogajanji brez predhodne objave 11,01 odstotni delež; konkurenčni postopek s pogajanji 
1,65 odstotni delež; 1,57 odstotka postopek  s pogajanji po predhodni objavi; 0,22 odstotka 
omejeni postopek; 0,19 odstotka postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi; 0,07 
odstotka konkurenčni dialog; (Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018, 
str. 12).   
 
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih (2018) 
 
3.2 POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI  
Naročnik pri uporabi naročila male vrednosti ne potrebuje objavo v Uradu za publikacije 
Evropske unije pri javnem naročilu blaga in storitev ter gradenj. Vsak gospodarski subjekt 
lahko odda ponudbo, ki povabi k sodelovanju.  
Postopek naročila male vrednosti je poenostavljen postopek javnega naročanja, kjer 
naročnik na portalu javnih naročil objavi obvestilo o javnem naročilu, z namenom 
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Slika 1: Delež postopkov glede na pogodbeno vrednost oddanih naročil  
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ponudbe odzove. Veljajo manj strožja pravila, hkrati pa zagotavlja preglednost in 
enakopravnost obravnave vseh ponudnikov.  
Zadolžitev rokov je prepuščena naročniku, saj niso zakonsko določeni. Naročnik mora pri 
tem gledati na kompleksnost javnih naročil in časa, ki je potreben za pripravo ponudbe. 
Naročnik lahko zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z enotnim 
evropskim dokumentom ali drugo lastno izjavo, pri čemer naročniku ni potrebno preverjati 
obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe ponudnika, razen če podvomi o resničnosti 
ponudnikovih izjav.  
Drugi odstavek 47. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik v postopku naročila male 
vrednosti vključi pogajanja in to mora navesti v obvestilu o javnem naročilu ter jih tudi 
izpeljati. Tukaj je potrebno opozoriti, če naročnik ni vključil na začetku  pogajanj v postopek, 
jih torej ne more izvesti.  
Oddaja naročila male vrednosti se izvede, če je vrednost brez DDV na splošnem področju 
od 20.000 do 135.000 EUR za blago in storitev ter od 40.000 do 500.000 EUR za gradnjo. 
Na infrastrukturnem področju velja vrednost v razponu od 50.000 do 418.000 EUR za blago 
in storitev ter od 100.000 do 1.000.000 EUR za gradnjo (Trtnik, Kostanjevec, Matas, 
Potočnik, Klima, 2016, str. 247–250).  
3.3 NAROČNIKI  
Naročnik je skupni izraz za zavezanca za ravnanje po ZJN-3 in se razteza tako na subjekte, 
ki so dolžni upoštevati zakon in delujejo na splošnem področju, kakor na subjekte, ki 
delujejo na infrastrukturnem področju ali oboje.  
 
Status naročnika nimajo samo organi Republike Slovenije, občine, ampak tudi osebe 
javnega prava in subjekti, ki opravljajo eno izmed dejavnosti. Oseba javnega prava je pravna 
oseba, ki jo v več kot 50 % financira državni ali lokalni organ. Ustanovljena je z namenom, 
da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, katerih cilj je dobava blaga ali storitev zasebnih 
ali javnih gospodarskih subjektov. Javni sklad, javna agencija, javni zavod in javni 
gospodarski zavod se šteje za osebo javnega prava. Torej imajo status naročnika vsi organi, 
ki imajo zakonodajna, izvršilna in sodna pooblastila tako na regionalni kakor tudi na zvezni 
ravni.  
 
Namen javno naročniške zakonodaje je nadzor nad nabavo vseh subjektov, ki so blizu državi 
ali so z njo povezani. Vsi ti subjekti, četudi niso uradno del oblasti, uporabljajo javna 




Poleg ugotovitve, da subjekt izvaja dejavnost v javnem interesu, je pomembna tudi 
ugotovitev, ali je subjekt neposredno ali posredno odvisen od oblasti. Odvisnost je lahko 
finančna, oblast lahko izvaja kontrolno ali nadzorno funkcijo ali pa oblast izvaja finančno 
kontrolo in odvisnost. V grobem je tako možno šteti, da imajo status naročnika tisti subjekti, 
ki delujejo v javnem interesu ali imajo status neposrednega ali posrednega proračunskega 
uporabnika oziroma prejemnika proračunskih sredstev.  
 
Na vrsto naročnika ali glede na dejavnost, ki jo opravlja naročnik, se vežeta tudi vrednostni 
razpon uporabe postopka oddaje naročila male vrednosti in pa pravica uporabe različnih 
vrst postopkov. 
 
Status naročnika je dolžan uporabljati ZJN-3. V grobem to pomeni kdaj ga je dolžan 
uporabljati in v kolikšni meri.  Če gre za naročnike na splošnem področju, je mejna vrednost 
za uporabo zakona 20.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 40.000 EUR brez DDV za 
gradnje, medtem ko so dolžni naročniki na infrastrukturnem področju uporabljati zakon, 
kadar ocenjena vrednost predmeta naročila znaša 50.000 EUR brez DDV za blago in storitve 
in 100.000 EUR brez DDV za gradnje. Glede na vrsto naročnika, se razlikuje tudi mejna 
vrednost za objavo javnega naročila v Uradnem listu Evropske unije, in sicer za organe 
Republike Slovenije in organe lokalne samouprave je mejna vrednost 135.000 EUR brez 
DDV, za druge osebe javnega prava in druge zavezance v splošnem sektorju pa je ta mejna 
vrednost 209.000 EUR brez DDV.  Mejna vrednost za obveznost objave v Uradnem listu 
Evropske unije znaša za naročnike, ki opravljajo infrastrukturno dejavnost 414.000 EUR 
brez DDV. Pri naročanju storitev se mejna vrednost za uporabo zakona veže na vrsto 
naročnika, saj je za naročnika z infrastrukturnega področja mejna vrednost višja (Trtnik, 
Kostanjevec, Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 70). 
 
Pri organih samoupravnih lokalnih skupnosti morajo ZJN-3 uporabljati tudi občine oziroma 
njihovi organi ali ožji deli občin. ZJN-3 eksplicitno določa, da morajo postopke za oddajo 
javnih naročil za potrebe ožjih delov občin (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti), kot jih 
določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, izvajati občine. Javni zavodi, ki jih ustanovi 
občina (na primer šole, lekarne, muzeji itd.) ne spadajo med organe samoupravnih lokalnih 
skupnosti z vidika vrste naročnika, ampak med druge osebe javnega prava. Prav tako niso 
organi občin podjetja, ki jih občine ustanovijo z namenom zagotavljanja splošnega interesa 
(na primer izobraževalni zavodi, komunalna podjetja), ampak jih je treba umestiti kot 
naročnike bodisi kot osebe javnega prava bodisi javna podjetja (Trtnik, Kostanjevec, Matas, 
Potočnik, Klima, 2016, str. 69–71).  
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3.4 IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE   
Merilo kot vidik najugodnejšega ponudnika igra odločilno vlogo pri končni razvrstitvi 
ponudnikov, kar pomeni, da je eden temeljnih in najpomembnejših instrumentov javnega 
naročanja.  Prav tako je ključni element primerjanja ponudb in izbire najugodnejšega 
ponudnika v zadnji fazi postopka izbiranja najugodnejšega ponudnika.  
Javna naročila je potrebno oddati na podlagi objektivnih meril. Slednje pomeni, da 
zagotavljajo skladnost z načeli transparentnosti, nediskriminacije in enakopravnosti med 
ponudniki. To vse vodi v učinkovito konkurenco. ZJN-2 je ločil izbiro ponudbe na dve 
možnosti, ekonomska najugodnejša ponudba ali merilo najnižja cena. ZJN-3 ne loči dve 
možnosti, temveč velja kot pravilo, da se javno naročilo vedno odda ekonomsko 
najugodnejšemu ponudniku. Razumemo jo kot, da je za naročnika v trenutni situaciji najbolj 
ugodna. To si pojasnjujemo z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Torej bi moral 
biti ključen vidik cena ali strošek (Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 
389). 
Ekonomska najugodnejša ponudba se lahko določi na podlagi cenovne ali stroškne 
učinkovitosti. Slednja pomeni, ko naročnik določi kakovost s tehničnimi specifikacijami ali 
pogoji za izvedbo javnega naročila, je takrat dovoljeno izbrati edino merilo le ceno. To pa 
ne velja pri arhitekturnih, inženirskih, prevajalskih, svetovalnih storitvah ter storitev 
računalniških programih.  
Merilo stroškovne učinkovitosti je predvsem ustrezno za oddajo javnih naročil, katerih 
subjekt ima daljšo življenjsko obdobje (gradnje, stroji, oprema, vozila ipd.). Naročnik pri 
uporabi tega merila v izbrani ponudbi ugotavlja ravnovesje med nabavno ceno in 
nadaljnjimi stroški predmeta naročila. Na ta način izmeri stroškovno učinkovitost določene 
ponudbe. Potem primerja stroškovno učinkovitost prejetih ponudb med seboj in določi 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo. 
Na podlagi ekonomske najugodnejše ponudbe naročnik odda javno naročilo in pri tem 
opredeljuje, da je ekonomska najugodnejša ponudba z najmanjšo ceno. Pri tem mora 
definirati kriterij za ekonomsko najugodnejšo ceno in vsakemu kriteriju opredeliti utež. 
Med temi kriteriji je še naprej pomembna cena oziroma stroški. V drugem odstavku 84. 
člena ZJN-3 so našteti tudi drugi kriteriji poleg cene ali stroškov: 
- kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, 
dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in 
inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoje v zvezi z njimi, 
- organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če 
lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila, 
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- poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali 
dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe trajanje dobav ali del (Trtnik, 
Kostanjevec, Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 392–396). 
Kakovost je težko določljiva. Naročnik mora vnaprej natančno definirati, določiti njihovo 
utež, natančno opisati ter, da merila zagotovijo učinkovito konkurenco. Takrat ko uteži ni 
mogoče navesti, hkrati mora naročnik opredeliti merila v padajočem zaporedju po 
pomembnosti.  
Naročnik za oddajo javnega naročila lahko uveljavlja kot merilo organiziranost, 
usposobljenost in izkušnje osebja, ki bo izpeljalo javno naročilo. To osebje pomembno 
vpliva na raven izvedbe javnega naročila. V praksi se uporablja pri izboru ponudbe za javna 
naročila intelektualnih storitev (svetovanje, arhitekturne in inženirske storitve), kjer je 
zakonsko opredeljeno, da zakon prepoveduje ceno kot edino merilo.  
Za naročnika ni vedno najbolj ugodna najnižja cena. Saj se lahko kasneje izkaže, da ga 
vzdrževanje v kasnejši dobi stane več, kot je bil začetna cena za blago ali dobavo. Sicer se 
je v začetku naročila kazala za nekoliko dražjo in ni bilo izbrano na podlagi merila cena, 
dolgoročneje ugodnejše (Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, Klima, 2016, str. 387–396). 
ZJN-3 ne temelji na najnižji ceni, temveč na stroškovni učinkovitosti. To pomeni v 
najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo. Zakon spodbuja izbiro ponudbe. Novost v 
pravilih pri javnem naročanju je stroškovna učinkovitost. Slednja omogoča dolgoročno 
gospodarno porabo javnih sredstev. Naročniki naj ne bi upoštevali zgolj cene za predmet 
javnega naročila ampak tudi stroške, ki jih imajo med celotno življenjsko dobo blaga, 





4 ZAKON O OSNOVNI ŠOLI  
4.1 ZAKONSKA PODLAGA ZA PREVOZ OTROK V OŠ 
Osnovno šolsko izobraževanje je po Ustavi Republike Slovenije svobodno, obvezno in 
brezplačno. Ustava nalaga državi, da se na vseh ravneh izobraževanja zagotovi enoten 
sistem šolstva in tudi obveznost (Šturm, 2002, str. 583).  
Zakon o osnovni šoli (ZOsn) ureja osnovnošolsko izobraževanje o izvedbi šole. Cilji ZOsn so 
specifični in se nanašajo le na osnovnošolsko izobraževanje. V ZOsn pa je tudi 56. člen, ki se 
nanaša na prevoz učencev v osnovno šolo.   
V 56. člen ZOsn je podrobneje predstavljena pravica do brezplačnega prevoza v šolo (Uradni 
list RS, št. 81/06):     
- Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno 
več kot štiri kilometre od osnovne šole. 
- Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega 
prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni 
organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na 
poti v šolo. 
- Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima 
pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval 
osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. 
- O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. 
- Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo 
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od 
osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 
- Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje 
dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza 
do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda 
oddaljeno več kot štiri kilometre. 
- Če učencu ni možno zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju 
izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih. 
- Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti 
varstvo. 
- Učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom tega zakona, ima pravico do 
brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre 
od osnovne šole, v katero je prešolan. 
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- Določilo petega in sedmega odstavka ne velja za učence, starejše od 18 let, ki so 
vključeni v posebni program in uveljavljajo pravice, določene v Zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. 
4.2   FINANCIRANJE PREVOZA OTROK V OŠ 
Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin, ki se kaže v obliki strokovne 
pomoči in sodelovanja v skupnem interesu celotnega javnega sektorja. Država prenese na 
občine zadeve, ki pa jih opravljajo državni organi, ter tudi nadzor na primernostjo in 
strokovnostjo dela (ZLS, 88. člen).  
Na področju vzgoje in izobraževanja je pomembna naloga družbenih dejavnosti v vseh 
občinah v Republiki Sloveniji organiziranje prevozov otrok v osnovno šolo, kar zajame kar 
velik delež občinskih proračunov. 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje ureja pogoje za opravljanje ter 
določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanje na področjih (ZOFVI, 1. 
člen): 
- predšolske vzgoje, 
- osnovnošolskega izobraževanja, 
-  vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi potrebami, 
- osnovnega glasbenega izobraževanja, 
- nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, 
- srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, 
- srednjega splošnega izobraževanja, 
- višjega strokovnega izobraževanja, 
- vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter 
- izobraževanja odraslih. 
Financiranje prevozov šoloobveznih otrok je zakonsko urejeno z 81. in 82. členom ZOFVI. 
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo (ZOFVI, 82. 
člen): 
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni 
šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, 
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene 
šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim 
šolam, 
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, 




- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in 
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za 
izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti. 
 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovne šole in 
sredstva za varstvo vozačev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri (ZOFVI, 81. 
člen).  
 
Že tudi zgoraj omenjeno ima po ZOsn učenec pravico do brezplačnega prevoza ne glede na 
oddaljenost njegovega prebivališča v prvem razredu. Na podlagi ugotovitve pristojnega 
organa za preventivo v cestnem prometu ima učenec od drugega razreda dalje pravico do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost svojega prebivališča, le če ugotovi, da je 
ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Pri tretjem odstavku 56. člena ZOsn ne dela razlik 
med stalnim ali začasnim prebivališčem otroka. ZOsn določa, da se o načinu prevoza v 
praksi osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. V praksi so tako občine kot 
lokalne skupnosti tiste, ki morajo poskrbeti za izvajanje brezplačnih prevozov šoloobveznih 
otrok in za financiranje teh prevozov (ZOsn, 56. člen).  
 
Financiranje in organiziranje osnovnošolskega prevoza otrok se prepleta med državno in 
lokalno samoupravo. Je zakonsko določeno, in sicer država zagotavlja sredstva, ki se 
nanašajo na izvajanje osnovnošolskega programa. Lokalne skupnosti pa morajo zagotavljati 
pogoje za izvedbo zagotovljenega programa; sredstva za investicijsko vzdrževanje 
prostorov in opremo osnovnih pol ter za tiste materialne in druge stroške predvsem njenih 
prebivalcev, kamor sodijo tudi prevozi učencev.  
 
Občina na področju osnovnošolskega izobraževanja ne nastopa v oblastni vlogi, ampak v 






5 PRIMERI JAVNEGA NAROČANJA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 
5.1 ANALIZA JN V LETU 2016 ZA PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK  
Namen sledečega poglavja je primerjati občine v Sloveniji, ločene po regijah, glede javnih 
naročil, povezanih s prevozom otrok v šolo. Po občinah se cene zelo razlikujejo, predvsem 
zaradi različne lege.   
Tabela 1: Analiza javnih naročil razdeljena po regijah in njihovih občinah 
GORIŠKA REGIJA 
AJDOVŠČINA 269.048,74 EUR 
BRDA 269.340,00 EUR 
KOBARID 480.318,05 EUR 
ŠEMPETER 110.933,00 EUR 
TOLMIN 68.546,40 EUR 
GORENJSKA REGIJA 
BLED 1.791,12 EUR 
BOHINJ 144.723,00 EUR 
CERKLJE NA GORENJSKEM 166.203,54 EUR 
PREDDVOR 179.654,25 EUR 
ŽIRI 15.781,35 EUR 
OBALNO KRAŠKA 
DIVAČA 94.493,83 EUR 
IZOLA 117.610,00 EUR 
KOZINA 160.861,60 EUR 
KOMEN 22.698,63 EUR 
KOPER 597.302,74 EUR 
JUGOVZHODNA REGIJA 
RIBNICA 200.314,94 EUR 
MIRNA 67.418,76 EUR 
ŠMARJEŠKE TOPLICE 56.436,815 EUR 
ŠKOCJAN 122.500,00 EUR 
SEMIČ 88.517,44 EUR 
PRIMORSKO-NOTRANJSKA 
REGIJA  
BLOKE 66.530,59 EUR 
CERKNICA 88.707,45 EUR 
LOŠKA DOLINA 54.932,49 EUR 
ZASAVSKA REGIJA TRBOVLJE 31.682,95 EUR 
ZAGORJE OB SAVI 895.965,00 EUR 
POSAVSKA REGIJA 
BISTRICA OB SOTLI 11.481,50 EUR 
BREŽICE  769.333,33 EUR 
KOSTANJEVICA OB KRKI  57.141,85 EUR 
KRŠKO 668.078,98 EUR 




GORNJI GRAD 90.116,86 EUR 
KOZJE 27.117,50 EUR 
LUČE 47.386,00 EUR 
NAZARJE 75.000,00 EUR 
ROGAŠKA SLATINA 56.642,01 EUR 
KOROŠKA REGIJA 
SLOVENJ GRADEC 289.628,16 EUR 
ČRNA NA KOROŠKEM 128.080,90 EUR 
DRAVOGRAD 224.538,36 EUR 
MUTA 74.764,93 EUR 
VUZENICA 148.722,50 EUR 
PODRAVSKA REGIJA 
BENEDIKT 15.295,00 EUR 
CIRKULANE 51.762,84 EUR 
DORNAVA 28.842,00 EUR 
HOČE-SLIVNICA 296.708,37 EUR 
KIDRIČEVO 81.755,40 EUR 
POMURSKA REGIJA 
LENDAVA 163.752,48 EUR 
GORNJI PETROVCI  39.681,40 EUR 
KUZMA 4.333,27 EUR 
LJUTOMER 211.078,60 EUR 
MORAVSKE TOPLICE 160.512,00 EUR 
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 
HORJUL 55.186,03 EUR 
GROSUPLJE 30.369,00 EUR 
KAMNIK 25.673,06 EUR 
VELIKE LAŠČE 86.910,73 EUR 
Vir: Portal javnih naročil (2018) 
Tabela prikazuje analizo javnih naročil na primeru prevoza osnovnošolskih otrok v letu 
2016. Razdelili smo jih po slovenskih statističnih regijah, ki so: Goriška, Gorenjska, Obalno-
kraška, Primorsko-notranjska, Jugovzhodna, Zasavska, Posavska, Savinjska, Koroška, 
Podravska, Pomurska ter Osrednjeslovenska regija. Iz vsake regije smo izbrala približno po 
5 občin. Občine smo izbirali naključno. Kot zanimivost bomo izpostavili  najmanjše 
financiranje občine za prevoz otrok, ki znaša 4.333,27 EUR v občini Kuzma, ter najvišje 
financiranje, ki je 895.965,00 EUR v občini Zagorje ob Savi. Cene, ki so navedene v tabeli, 
pa so brez DDV.  
5.2 OBČINA NAKLO 
Javno naročilo obsega storitve avtobusnih prevozov otrok v Osnovno šolo Naklo, kombi 
prevozov otrok v Osnovno šolo Naklo ter iz naselja Bistrica ter Dolenja vas v podružnično 
šolo Podbrezje in kombi prevozov otrok s posebnimi potrebami v Osnovno šolo Helene 
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Puhar Kranj za obdobje 48 mesecev (4 leta), in sicer za leto 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021. Javno naročilo je bilo oddano na podlagi zakona ZJN-3 (40. člen). 
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila je bil odprti postopek.  
Javno naročilo je razdeljeno na različne sklope: 
1. SKLOP 1 
 
Predmet javnega naročila so avtobusni prevozi otrok v Osnovno šolo Naklo na relacijah 
Podnart, Podbrezje, Bistrica, Naklo (šola) in nazaj. To obsega 18,6 kilometrov. Zadraga, 
Duplje, Žeje, Strahinj, Naklo (šola) in nazaj obsega 13,4 kilometrov. Glede na urnik za 
posamezno šolsko leto se bo čas prihodov in odhodov ter število učencev za posamezno 
relacijo prilagodilo času pouka. Med letom se lahko spremeni število otrok.  
Prevozi se opravljajo s štirimi avtobusi s klimo, varnostnimi pasovi ter naslonjali za glavo. 
Avtobus ima 49 sedeži poleg voznika. Prevozi se izvajajo z okoljskimi čim bolj prijaznimi 
vozili, ki so uvrščena v čim višji emisijski razred. Kot najugodnejši ponudnik je bil 8. 8. 2017 
izbran Alpetour, Potovalna agencija d. o. o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Pogodba je 
sklenjena za čas od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2021. 
Potrebna je tudi vozovnica, ki jo prevoznik izda vsakemu učencu. Kartico plača naročnik, ki 
velja za eno šolsko leto. Ob zaključku šole mora šola posredovati pri vračilu kartice. Če 
učenec kartice ne vrne, mora plačati stroške uporabnine in za kar se naročniku prizna 
dobropis.   
Skupno število vseh otrok po posameznih relacijah je 168 otrok. Cena dnevne dvosmerne 
vozovnice posameznega otroka znaša 2,20 EUR brez DDV-ja. Cena pogodbe za obdobje 
štirih šolskih let od leta 2017/2018 do 2020/2021 znaša 357.504,00 EUR brez DDV in z DDV 
391.466,88 EUR.  
Tabela 2: Vrednost občine Naklo v sklopu ena 
Vstopna postaja Km Št. otrok Brez DDV  Z DDV 
Podnart – Podbrezje – 
Bistrica – Zadraga –  Naklo 
18,6 47 2,80 3,06 
Zadraga – Duplje – Žeje – 
Strahinj – Naklo  
13,4 121 2,80 3,06 
SKUPAJ  32 168 19,60 21,48 





2. SKLOP 2  
 
Predmet javnega naročila so kombi prevozi otrok iz naselij Polica in Okroglo v Osnovno šolo 
Naklo in nazaj. Druga relacija je iz Bistrice in Dolenje vasi v Osnovno šolo Naklo, Podružnično 
šolo Podbrezje in nazaj. Dne 8. 8. 2017 je bil izbran kot najugodnejši ponudnik Luka PGT 
d. o. o., Retnje 58, 4294 Križe. Prevozi se bodo opravljali neprekinjeno vse šolske dni v letih 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Pogodba je sklenjena za čas od 1. 9. 2017 
do 30. 6. 2021.    
 
Prevozi se opravljajo s kombiji s klimo, imajo vgrajene varnostne pasove in naslonjala za 
glavo. Kombi ima poleg voznika 8 sedežev. Prevozi se izvajajo z okoljskimi čim bolj prijaznimi 
vozili, ki so uvrščena v čim višji emisijski razred. 
  
Cena za obdobje štirih šolskih let znaša 56.620,00 EUR brez DDV in z DDV 61.998,90 EUR. 
Število otrok pri prvi relaciji Okroglo, Polica – Osnovna šola Naklo je 19. Cena prevoza na 
dan znaša 70,00 EUR brez DDV in z DDV 76,65 EUR. To pomeni, da je cena prevoza na otrok 
na dan 3,68 EUR brez DDV in z DDV 4,03 EUR. Za drugo relacijo Bistrica, Dolenja vas – 
Podružnična šola Podbrezje sta samo dva otroka. Cena prevoza na dan znaša 4,5 EUR brez 
DDV in z DDV 4,93 EUR. Torej na otroka pride cena prevoza na dan 2,25 EUR z DDV in brez 
DDV 2,47 EUR. Skupno število vseh otrok je 21. Posamezno število kilometrov ni znano na 
Portalu javnih naročil. Zato sem kilometre pogledala na zemljevid Republike Slovenije. Vse 
skupaj znaša 11,3 kilometra v eno smer.  
Tabela 3: Vrednost občine Naklo v sklopu dve 
Vstopna postaja Km Št. otrok Brez DDV  Z DDV 
Okroglo – Polica – Naklo 4 19 3,68 4,03 
Bistrica – Dolenja vas – 
Podbrezje   
7,3 2 2,25 2,47 
SKUPAJ  11,3 21 17,03 18,65 
Vir: Portal javnih naročil (2018)  
 
3. SKLOP 3 
 
Predmet javnega naročila so kombi prevozi otrok s posebnimi potrebami iz naselja Naklo, 
Strahinj in Podbrezje do Osnovne šole Helene Puhar, Kranj in nazaj. Dne 8. 8. 2017 je bil 
izbran FLORA – TOURS, Vinko Grašič s. p., Snakovška cesta 62, 4294 Križe. Prevozi otrok se 
bodo opravljali neprekinjeno vse šolske dni za obdobje štirih let od leta 2017/2018 do 
2020/2021. To obsega približno 40 kilometrov dnevno. Predpisi za kombi so navedeni v 
zgornjem sklopu 2.  
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Okvirna vrednost pogodbe znaša za obdobje štirih šolskih let 48.640,00 EUR brez DDV in z 
DDV 53.260,80 EUR. Cena prevoza na dan znaša 64,00 EUR brez DDV in z DDV 70,08 EUR. 
Ocenjeno število otrok je 6. Cena dnevne dvosmerne vozovnice posameznega otroka znaša 
10,67 EUR brez DDV in z DDV 11,69 EUR. 
Tabela 4: Vrednost občine Naklo v sklopu tri  
Vstopna postaja Km   Št. otrok Brez DDV  Z DDV 
Naklo – Strahinj – 
Podbrezje – OŠ Helena 
Puhar  
40 6 10,67 11,69 
SKUPAJ  40 6 10,67 11,69 
Vir: Portal javnih naročil (2018) 
Prevoz šolskih otrok v vseh treh sklopih se nanaša na redne in dodatne prevoze z avtobusi 
in kombiji. Izbrani ponudnik bo dolžan vsak dan, ko bo potekal pouk v šoli, varno pripeljati 
otroke v šolo in nazaj domov in to v času in ob urah, ki jih določi naročnik v razpisni 
dokumentaciji. Predvideno število dni pouka v posameznem šolskem letu je 190, odvisno 
od šolskega koledarja, ki ga vsako šolsko leto določi pristojno ministrstvo. V štirih šolskih 
letih je 760 dni.     
Merilo za izbor izvajalca ob izpolnjevanju pogojev je bila najnižja skupna ponujena vrednost 
z DDV. Storitve so se začele izvajati v času od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2021.  
Na Portalu javnih naročil je Občina Naklo objavila oddajo javnega naročila. Z elektronskimi 
sredstvi je dostop do dokumentacije neomejen, popoln in brezplačen (ZJN-3, 61. člen).  
Objavljeno je bilo 8. 6. 2017 na Portalu javnih naročil. Veljavne bodo samo tisti ponudbe, ki 
so bile predložene osebno ali po pošti najkasneje do 14. 7. 2017 do 10. ure na naslovu 
Občina NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo. Javno odpiranje ponudbe je bilo istega dne kot 
oddaja ponudbe, torej 14. 7. 2017 ob 10.30 na naslovu Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 
Naklo. Javno naročilo je bilo razdeljeno na različne sklope. Prejeli so različne ponudbe za 
posamezne sklope. Sklop številka ena je prejel samo eno ponudbo, in sicer Alpetour, 
Potovalna agencija d. o. o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Sklop številka dve je prejel štiri 
različne ponudbe, ponudba pa je bila sklenjena z Luka PGT d. o. o., Retnje 58, 4294 Križe. 
Sklop številka tri je prejel tri različne ponudbe in nazadnje je bil sklenjen s Flora-tours, Vinko 
Grašič s. p., Snakovška cesta 62, 4294 Križe. Sklenili so pogodbo za obdobje 48 mesecev, in 
sicer od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2021. S predpisi 4. odstavka 89. člena ZJN-3 je strokovna 
komisija prejete ponudbe razvrstila po ekonomski najugodnejši ceni.  
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5.3 OBČINA MISLINJA  
Z naslovom Prevozi šolskih otrok v Občini Mislinja za učence OŠ Mislinja, Podružnične OŠ 
Dolič in tretje OŠ Slovenj Gradec v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020 izvede 
naročnik Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja po odprtem postopku javni razpis 
za obdobje 36 mesecev (3 leta). Dne 26. 6. 2017 je bil objavljen na Portalu javnih naročil. 
Javno naročilo je bilo oddano na podlagi zakona ZJN-3 (40. člen).  
Osrednji del javnega naročila je razdeljen na več sklopov z relacijami in postajališči.   
1. SKLOP 1 
Javno naročilo obsega avtobusni prevoz otrok v Osnovno šolo Mislinja in Podružnično šolo 
Dolič. Prva vstopna postaja je v Lošpeku, Slapernik in do OŠ Mislinja in nazaj. To obsega 8,7 
kilometrov v eno smer.  Druga vstopna postaja je iz Dovže do OŠ Mislinja in nazaj. To obsega 
6,4 kilometrov v eno smer. Tretja vstopna postaja se nahaja v Lošpeku in do OŠ Dolič in 
nazaj. To obsega 3,4 kilometrov v eno smer. Cena za šolsko leto 2017/2018 je bila fiksno 
določena, za ostala leta se lahko spremeni za indeks cen življenjskih potrebščin, ki je 
objavljen na Zavodu za statistiko RS.  
Tabela 5: Vrednost občine Mislinja v sklopu ena 
Vstopna postaja  Km Št. otrok Brez DDV Z DDV 
Lošpek - Slapernik – OŠ Mislinja 8,7 34 102,83 112,60 
Dovže – OŠ Mislinja  6,4 40 75,64 82,83 
Lošpek – OŠ Dolič  3,4 9 40,33 44,16 
SKUPAJ 18,5 83 218,80 239,59 
Vir: Portal javnih naročil (2018) 
Iz tabele je razvidno, da je skupno število vseh otrok 83. Cena dnevne dvosmerne vozovnice 
posameznega otroka znaša v povprečju 2,63 EUR brez DDV in z DDV 2,89 EUR. Cena dnevne 
dvosmerne vozovnice na dan znaša 218,80 EUR brez DDV in z DDV 239,59 EUR.  
Prevozi se opravljajo s avtobusi do 35 sedežev. Prevozi se izvajajo z okoljsko čim bolj 
prijaznimi vozili, ki so uvrščeni v čim višji emisijski razred. Kot najugodnejši ponudnik je bil 
20. 7. 2017 izbran Izletnik Celje, d. o. o., Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje. Pogodba je bila 





2. SKLOP 2  
Ta sklop se nanaša na storitev prevozov šolskih otrok v šolo Dolič in nazaj za obdobje treh 
šolskih let (2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020).  Prevozi se delijo na Podružnično 
osnovno šolo Dolič in Osnovno šolo Slovenj Gradec.  
Osnovna šola Dolič ima pet relacij. Prva relacija se nahaja iz naselja Purger, Interbožek in 
OŠ Dolič in nazaj. Druga relacija gre iz naselja Paka (Požek) do OŠ Dolič in nazaj. Tretja 
relacija gre iz naselja Megalec do OŠ Dolič in nazaj. Četrta relacija gre iz naselja Srednji Dolič 
do OŠ Dolič in nazaj. Zadnja relacija, torej peta, gre iz naselja Kozjak Slapernik (Naveršnik) 
do OŠ Dolič in nazaj. Skupaj obsega enosmerna vožnja 23,7 kilometra. Skupno število vseh 
otrok je 32. Skupna dvosmerna cena prevoza otrok na dan je 104,30 EUR brez DDV in z DDV 
114,21 EUR. Kar pomeni, da je cena prevoza otroka v povprečju na dan  znaša 3,25 EUR 
brez DDV in z DDV 3,56 EUR. 
Tabela 6: Vrednost občine Mislinja v sklopu dveh - OŠ Dolič 
Vstopna postaja Km. Št. učencev Brez DDV  Z DDV 
Purger – Interbožek – 
OŠ Dolič  
6,8 7 30 32,85 
Paka – OŠ Dolič  5,6 3 24,60 26,94 
Megalec – OŠ Dolič  5,6 8 24,60 26,94 
Srednji Dolič – OŠ Dolič  1,7 10 7,5 8,21 
Kozjak Slapernik – OŠ 
Dolič   
4,0 4 17,60 19,27 
SKUPAJ 23,7 32 104,30 114,21 
Vir: Portal javnih naročil (2018) 
Osnovna šola Slovenj Gradec ima različne vstopne postaje. Prva je iz naselja Šentflorjan, 
Misljina, Šentilj vas, Završe Meh do OŠ Slovenj Gradec in nazaj. Druga vstopna postaja je iz 
Mislinjske Dobrave (Fric) do OŠ Slovenj Gradec. To skupaj obsega 35 kilometrov, prevozi se 
opravljajo za skupaj 6 učencev. Cena dvosmernega prevoza na dan znaša 68 EUR brez DDV 
in z DDV 74,46 EUR. To pomeni, da je cena prevoza na otroka na dan v povprečju  11,33 







Tabela 7: Vrednost občine Mislinja v sklopu dve – OŠ Slovenj Gradec 
Vstopna postaja Km.  Št. učencev Brez DDV Z DDV 
Šentflorjan – 
Mislinja – Šentilj 
vas – Završe Meh – 
OŠ Slovenj Gradec 
20 5 49 53,66 
Mislinjska Dobrava 
– OŠ Slovenj 
Gradec  
15 1 19 20,81 
SKUPAJ 35 6 68 74,46 
Vir: Portal javnih naročil (2018) 
Izvajalec PREVOZI – MIKI, d. o. o., Mislinjska Dobrava 114a, 2383 Šmartno pri Slovenj 
Gradcu je bil dne 31. 8. 2017 izbran kot najugodnejši izvajalec. Pogodba stopi v veljavo z 
dnem 1. 9. 2017. Prevozi se opravljajo s pogonom 4 × 4. Prevozi se izvajajo z okoljskimi čim 
bolj prijaznimi vozili, ki so uvrščeni v čim višji emisijski razred. 
 
3. SKLOP 3  
Predmet pogodbe je izvajanje prevozov šolskih otrok v šolo Mislinja in iz nje za obdobje 
šolskih let 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020. Ta sklop obsega šestnajst različnih relacij 
in so razvidne iz tabele. Cena prevoza na dan v obe smeri znaša 748,80 EUR brez DDV in z 
DDV 819,92 EUR. Skupno število vseh otrok je 145. Kar pomeni, da znaša v povprečju cena 
prevoza na otroka na dan 5,16 EUR z DDV in brez DDV 5,65 EUR. Skupno število enosmerne 











Tabela 8: Vrednost Občine Mislinja v sklopa tri 
Vstopna postaja  Km. Št. otrok Brez DDV Z DDV 
Paka – Kamnolom – Lampret – 
Huda luknja – Megalec – OŠ 
Mislinja 
12,9 10 85,40 93,51 
Kozjak – OŠ Mislinja 10 6 85,40 93,51 
Križišče Rošer – Movže – OŠ 
Mislinja 
3,5 11 23,17 25,37 
Završe – Križan – OŠ Mislinja  4,7 5 31,11 34,06 
Zilc (Zoisov park) – OŠ Mislinja  3,5 24 23,17 25,37 
Mala Mislinja – (Plečko) - OŠ 
Mislinja 
2,7 4 17,87 19,57 
Mala Mislinja (Poklič) – OŠ 
Mislinja 
4,1 2 27,14 29,71 
Razborca (Pečenik, Kučej) – OŠ 
Mislinja  
7,7 10 50,97 55,81 
Razborca (Trjenk, Pošel)  – OŠ 
Mislinja 
6,2 6 41,04 44,94 
Velika Mislinja (Miklavž) – OŠ 
Mislinja 
7,2 6 47,66 52,19 
Levovnik Straže – OŠ Mislinja  4,0 7 26,48 29 
Tolski vrh – Paka (Ošlak – Pačnik, 
Timošek) – OŠ Mislinja  
14,8 12 97,98 107,29 
Ponikva – OŠ Mislinja  10,1 3 66,86 73,21 
Završe – OŠ Mislinja 9,4 27 62,23 68,14 
Mrakov jarek – OŠ Mislinja  3,2 10 21,18 23,19 
Kozjak Slepernik – OŠ Mislinja  9,0 2 60,34 66,07 
SKUPAJ  113 145 748,80 819,92 
Vir: Portal javnih naročil (2018) 
Dne 31. 8. 2017 je bil izbran IZLETNIK CELJE d. o. o., Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje. Prevozi 
otrok se bodo opravljali neprekinjeno vse šolske dni. To obsega približno 113 kilometrov 
dnevno. Vozilo mora imeti 4 × 4 pogon.   
Izvajalec izvede vse prevoze v skladu z zakonskimi določili, ki so določeni v notranjem 
cestnem prevozu, in drugimi predpisi, ki urejajo prevoz otrok, in sicer:  
- Zakon o prevozih otrok v cestnem prometu, 
- Pravilnik o oznakah in opremi vozil, 
- Zakon o motornih vozilih,  
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- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati  vozilo in voznik vozila, 
- Pravilnik o posebnih pogojih za vozila,  
- in drugi veljavni predpisi, ki urejajo prevoze otrok v cestnem prometu.  
 
Na Portalu javnih naročil je bil razpis objavljen dne 30. 6. 2017. Upoštevali so tiste ponudbe, 
ki so prispele v roku, torej do dne 3. 8. 2017 do 12. ure in so bile pravilno označene. Javno 
odpiranje ponudb je potekalo na naslovu Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, 
dne 3. 8. 2017 ob 13. uri. Javno naročilo je bilo razdeljeno na različne sklope in so prejeli 
različne ponudbe. Merilo za izbor je bila ekonomsko najugodnejša ponudba. Sklenili so 
pogodbo za obdobje 36 mesecev in sicer od 1. 9. 2017 in do konca šolskega leta 2019/2020. 
Ponudniki niso mogli oddati ponudbe za posamezne relacije. Lahko so oddali za celoten 
razpis ali pa po posameznih sklopih.  Poleg tega mora ponudnik zagotavljati varen prevoz 
otrok od vstopne postaje in izstop v šoli in nazaj. Upoštevati mora tudi, da otroci ne 
prečkajo glavnih cest. Ponudnik prevoze zagotavlja vse dni v tednu, približno 190 dni na 
leto. V času počitnic se prevozi ne izvajajo.  
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6 PRIMERJAVA NAROČIL 
Ime pogodbe javnega naročila občine Naklo je »Avtobusni in kombi prevozi otrok za šolska 
leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021 « v obdobju od 1. 9. 2017 do 30. 6. 
2021 (4 leta), občina Mislinja » Izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Mislinja za učence 
OŠ Mislinja, POŠ Dolič in tretje OŠ Slovenj Gradec v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 in 
2019/2020 »od 1. 9. 2017 in do konca šolskega leta 2019/2020 (3 leta). Dne 14. 7. 2017 ob 
10.30 so na naslovu naročnika občina Naklo prejeli različne ponudbe za posamezne sklope. 
Sklop številka ena je prejel samo eno ponudbo, in sicer Alpetour, Potovalna agencija d. o. 
o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Sklop številka dve je prejel štiri različne ponudbe, ponudba 
pa je bila sklenjena z Luko PGT d. o. o., Retnje 58, 4294 Križe. Sklop številka tri je prejel tri 
različne ponudbe in nazadnje je bil sklenjen z  Flora-tours, Vinko Grašič s. p., Snakovška 
cesta 62, 4294 Križe. V Občini Mislinja so dne 3. 8. 2017 do 12. ure prejeli različne ponudbe 
po sklopih. Sklop številka ena je prejel 3 različne ponudbe, izbran je bil Izletnik Celje, d. o. 
o., Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje. Sklop številka dve je prejel dve različni ponudbi, izbran 
je bil PREVOZI – MIKI, d. o. o., Mislinjska Dobrava 114a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu. 
Sklop številka tri je prejel dve različni ponudbi, izbran je bil ponovno IZLETNIK CELJE d. o. o., 
Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje. Pri vseh treh je bilo glavno merilo za izbor najugodnejšega 
ponudnika kar najnižja cena.  
Vrednost občine Naklo za obdobje 46 mesecev prvega sklopa znaša 391.466,88 EUR z DDV, 
kar pomeni na mesec 8.510,14 EUR z DDV; drugega sklopa znaša 61.998,90 EUR z DDV, kar 
pomeni na mesec 1.347,80 EUR z DDV, in vrednost zadnjega sklopa znaša 53.260,80 EUR z 
DDV, kar pomeni na mesec 1.157,85 EUR z DDV. Vrednost celotnega naročila z DDV je 
506.726,58 EUR z DDV.  
Pogodbena vrednost prvega sklopa občine Mislinje znaša za obdobje 36 mesecev 
136.566,30 EUR z DDV, kar pomeni na mesec 3.793,50 EUR z DDV; drugega sklopa znaša 
107.644,50 EUR z DDV, kar pomeni na mesec 2.990,13 EUR z  DDV; tretji sklop znaša 
467.354,40 EUR z DDV, kar pomeni na mesec 12.982,07 EUR z DDV. Vrednost celotnega 
naročila z DDV znaša 711.565,20 EUR.   
Med izvajanjem naročila se cene prevoza otrok lahko spremenijo, vendar največkrat enkrat 
letno, in sicer konec meseca avgusta. Podlaga za povišanje cene je uradni indeks rasti cen 
prevozov, ki ga uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije.  
V tabeli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 so razvidne lokacije posameznih prevozov otrok posameznih 
občin razdeljeni po sklopih, kilometri v eno smer, število otrok, cena vožnje na enega otroka 
v obe smeri na dan brez DDV in cena otroka v obe smeri na dan z DDV. Seznam otrok, ki so 
upravičeni do brezplačnega prevoza na relaciji, pripravi šola. Šola je dolžna seznam otrok 
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predložiti naročniku in prevozniku pred začetkom izvajanja prevoza, poleg tega je dolžna 
obveščati vse morebitne spremembe v povezavi s seznamom. Voznik mora sprejemati 
samo tiste otroke, ki so upravičeni do prevoza. Prevozi so vsak dan, ko v šoli poteka pouk, 
ob točno dogovorjeni uri in na točni lokaciji. Vmesne postaje na relacijah, natančne relacije 
in ure za prihod v šolo in ure za odhod iz šole naročnik in prevoznik o tem predhodno 
dogovorita. Voznik mora tudi upoštevati, da otroci ne prečkajo glavnih cest. Podpisano 
pogodbo tudi po potrebi spremenita pred vsakim začetkom šolskega leta.  
Prihodi avtobusov na končno postajo morajo biti prilagojeni realnemu trajanju vožnje glede 
na dolžino relacije in število vmesnih postajališč. Upoštevati morajo tudi, da otroci ne 
prečkajo glavnih cest.  
Naročniki so vso dokumentacijo objavili v povezavi z oddajo javnega naročila na portalu 
javnih naročil. Od ponudnikov so zahtevali: 
- da mora imeti veljavno licenco za opravljanje prevozov potnikov v cestnem 
prometu, 
- ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, 
ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi, 
- da mora izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo 
področje prevozov v cestnem prometu, prevozov potnikov v cestnem prometu in 
prevozov skupin otrok v cestnem prometu, 
- da razpolaga z zadostnim voznim parkom za prevoz otrok na posameznih relacijah 
in ki v celoti ustreza zahtevam veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. 
 
Postopki oddaje javnega naročila so potekali pri obeh občinah v skladu s slovensko 
zakonodajo ter zakonodajo EU. Poleg Zakona o javnem naročanju so upoštevali še:  
- Zakon o pravilih cestnega prometa, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa,  
- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
- Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih,  
- Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, 
- Pravilnik o delih in opremi vozil,  
- Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem 
prometu, 
- ter drugi zakonski ali podzakonski akti, ki urejajo področje, na katerega se nanaša 





Tabela 9: Primerjava obeh naročil 
 OBČINA NAKLO OBČINA MISLINJA 
SKLOP 1 2 3 1 2 3 
KM V ENO SMER 32 11,3 40 18,5 58,7 113 
CENA NA KM 5,8 2,7 0,6 4,6 1,2 2,6 
ŠT. OTROK 168 21 6 83 38 145 
CENA OTROKA NA DAN 2,2 2,8 8,4 2,1 3,6 4 
STROŠEK NA MESEC 
BREZ DDV  




(za obdobje 46 mesecev) 
643.966  
(za obdobje 36 mesecev) 
Vir: Portal javnih naročil (2018)  
Iz tabele je razvidno, da je Občina Mislinja dala veliko več denarja za javno naročilo, in sicer 
643.966 EUR brez DDV kot občina Naklo, 458.587 EUR brez DDV. Kar nas ni presenetilo, saj 
je po površini tudi občina Mislinja večja kot občina Naklo (prva meri 43 kvadratnih 
kilometrov, druga pa 3,9 kvadratnih kilometrov). Zelo velika je razlika v kilometrih, saj 
občina Naklo naredi na dan vsega skupaj 83 kilometrov v eno smer. Občina Mislinja naredi 
190 kilometrov v eno smer. Glede na to, da se poti pri nekaterih relacijah ponavljajo, saj je 
na nekaterih vstopnih postajah večje število otrok, zato morajo posamezno vožnjo ponoviti. 
Pri številu otrok pa se posamezni občini ne razlikujeta zelo veliko. Občina Naklo ima vsega 
skupaj 195 otrok, občina Mislinja ima 266 otrok za prevoz osnovnošolskih otrok. Še manj 
pa se razlikujeta v številu prebivalstva v občini. Občina Naklo ima 1818 prebivalcev, občina 
Mislinja ima 1888 prebivalcev. Strošek na mesec posamezne občine Naklo pride vse skupaj 
9.638 EUR brez DDV. Cena na otroka na dan je različna od relacije, torej kolikšna je 
posamezna kilometrina in število otrok v avtobusu ali kombiju. Iz tabele je razvidno, kjer je 
veliko kilometrov je tudi dražja cena otroka na dan, če povzamemo, da je v povprečju 20 
delovnih dni. Občino Mislinja stane prevoz osnovnošolskih otrok na mesec 17.889 EUR brez 
DDV. Razlika v kilometrih je zelo velika. Pri strošku prevoza otroka pa se cene ne razlikuje 
tako zelo drastično glede nato, da je v kilometrih tako zelo velika razlika.  Kar je zanimiv 
podatek, glede na velikost občine Naklo.  
Dokumentacija za obe občini je bila razvidna in jasna glede storitve, relacije, kilometrov, 
cene, otrok. Glede na podatke je bila bolj pregledna dokumentacija občine Mislinja, saj je 




Javna naročila v Republiki Sloveniji prav gotovo niso več novost. Od leta 1997, ko je začel 
veljati prvi celovit zakon, ki je obravnaval postopke javnih naročil, pa vse do danes je bilo 
to področje pogosto reformirano po eni strani prilagajanja EU po drugi strani pa tudi zaradi 
neizkušenosti pripravljavcev predpisov.  
 
Celoten postopek javnega naročanje je kompleksen sistem zaradi številnih različnih vsebin 
in spreminjajočega se okolja. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel že četrti zakon o 
javnem naročanju proti koncu leta 2015. Prav zaradi pogostega spreminjanja in 
dopolnjevanja zakonodaje prinaša veliko problemov med naročniki in ponudniki. To 
predstavlja kar konkreten izziv za uporabnike. Izboljšave ZJN-3 se kažejo predvsem v 
poenostavljenosti postopkov oddaje javnih naročil, večja fleksibilnost, spremembe v zvezi 
z izjemami, za katere se zakon ne uporablja kot npr. storitev javnega potniškega prevoza z 
železnico.  
 
Zakon o javnih naročilih, določa, da morajo vsi naročniki, torej vsi porabniki javnih sredstev, 
pri naročanju storitev in gradenj ter pri nabavi blaga izvesti postopek javnega naročanja. Po 
merilih izberejo najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila. Kar pa ni vedno najboljša 
izbira. Možnost prijave imajo vsi ponudniki pod pogojem, da oddajo pravočasno pravilno 
ponudbo ter so sposobni javno naročilo v zahtevani meri izpolniti. 
 
Ugotovljeno je bilo, da se med državno in lokalno samoupravo prepleta financiranje in 
organiziranje vzgoje ter izobraževanje. Zakonsko zapisana dokumentacija je določena s 
posameznimi zakoni. Izvajanje osnovnošolskega pouka s sredstvi zagotavlja država. Lokalne 
skupnosti so ustanoviteljice šol, s tem pa so tudi odgovorne za področje osnovnošolskega 
izobraževanja. To pomeni, da morajo zagotavljati pogoje za izvedbo programa, vzdrževanje 
prostora in opreme ter za tiste materialne in druge stroške, ki se tičejo predvsem njenih 
prebivalcev, kamor pa sodijo tudi prevozi učencev in dodatne ter nadstandardne 
dejavnosti. To pomeni, da občina zagotavlja storitev in nima oblastne vloge za svoje 
področje. Torej je velikost občine odvisna od svoje velikosti in zagotavljajo sredstva v svojih 
finančnih zmožnostih in zagotavljajo sredstva, za tiste dejavnosti, ki niso natančno 
določene.  
 
Spoznali smo, da ni vedno najboljša izbira najnižja cena. To pomeni tudi slabšo kakovost. 
Na dolgi rok je tudi manj ugodna. Pri obeh dveh občinah, ki sem jih predstavila, občini Naklo 
in občini Mislinja, je merilo najnižja ponujena cena. Kar pa lahko privede to tega, da 
posameznik zniža ceno naročila do te mere, da za izvajanje storitve uporabi manj 
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kakovostno vozilo, čeprav so zakonsko določena in predpisana; znižuje prisotnost 
zaposlenih pri opravljanju storitev.   
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